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Topas lifts the golden lyre 
And strikes as Atlas taught to play; 
He sings the moon's far wandering fire 
And toiling suns eclipsed by day.
The echoes of the trembling strings 
Repeat the mystery of man, 
And whence the myriad living things 
And from what sire all life began;
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Whence are the lightnings, whence the rain, 
Arcturus and the Hyades, 
The storms that burst upon the main 
And hasten o'er the sullen seas;
Inquiring why the winter sun
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15
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  Hetsunami 
So ni nukiute 
 Sonidori no 
Aoki mikeshi o 
  Matsubusa ni 
  Toriyosoi 
 Okitsutori 
Muna miru toki 
  Hatatagi mo 
Ko mo fusawazu 
  Hetsunami 
So ni nuklute 
  Yamagata ni 
 Makishi 
  Atate tsuki 
  Someki ga
  I cast them away, 
Waves that draw down the shore. 
 Kingfisher green 
Is the raiment that I take 
  To adorn myself 
  In my full array; 
 Bird of the offing 
Peering down at its breast, 
 Flapping its wings: 
These too do not become me -
  I cast them away, 
Waves that draw down the shore. 
 Indigo 
Sown in mountain fields: 
  Pounded 
  Dye-plant
I 
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40
 Shiru ni 
Shimekoromo o 
  Matsubusa ni 
  Toriyosoi 
 Okitsutori 
Muna miru toki 
 Hatatagi mo 
  Ko shi yoroshi 
  Itoko ya no 
Imo no mikoto 
  Muratori no 
Wa ga mureinaba 
  Hiketori no 
Wa ga hikeinaba 
 Nakaji to wa 
Na wa iu to mo
  Juice-stained 
Is the garment that I take 
  To adorn myself 
 In my full array; 
 Bird of the offing 
Peering down at its breast, 
  Flapping its wings: 
 This will do quite well. 
 My young darling, 
Dear and honored lady, 
 When like flocking birds 
I go flocking with my men, 
 When like a following bird 
I go following off with them, 
  Even though you say 
You are not going to cry,
I
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 Yachihoko no 
Kami no mikoto ya 
A ga Okuninushi 
  Na koso wa 
0 ni imaseba 
 Uchimiru 
Shima no sakizaki 
  Kakimiru 
Iso no saki ochizu 
  Wakakusa no 
Tsuma motaserame 
  A wa mo yo 
Me ni sl~i areba 
  Na o kite 
  0 wa nashi 
  Na o kite
 Eight Thousand Spears, 
0 great, noble god, 
My Great Master of the Land, 
  You are the one 
Who because you are a man, 
  On each and every 
Island cape you ride around, 
 Not missing a single 
Stony cape you climb around, 
  Must have wives 
Like the young grass. 
  But as for me, 
Because I am a woman, 
  Other than you 
  I have no man, 
  Other than you
20
25
30
  Tsuma wa nashi 
 Ayakaki no 
Fuhaya ga shita ni 
 Mushibusuma 
Nikoya ga shita ni 
  Takubusuma 
Sayagu ga shita ni 
 Awayuki no 
Wakayaru mune o 
  Takuzuno no 
Shiroki tadamuki 
 Sodataki 
Tadaki managari 
 Matamade 
Tamade sashimaki 
 Momonaga ni
  I have no husband. 
  Under the fluffiness 
Of patterned curtains, 
  Under the softness 
Of flossy coverlets, 
  Under the rustling 
Of bark-cloth coverlets 
  This soft-snow 
Bosom quick with youth, 
  These rope-white arms 
In your bare embrace 
  Take in your hands, 
Lie close and interlaced; 
 Pillowed in these arms, 
These arms precious as jade, 
 Stretch out your thighs
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Le bonjour; 
Le s'ejour 
C'est prison. 
Guerison 
Recouvrez 
Puis ouvrez 
Votre porte 
Et quon sorte 
Vitement, 
Car Clement 
Le vous mande. 
Va, friande 
De ta bouche, 
Qui se couche 
En danger 
Pour manger
Of bright day 
Come your way -
Here's no fun, 
Pleasure none: 
Please get well, 
Do not dwell 
Shut indoors: 
Prison towers 
Are too dark. 
Clement - hark! -
So commands. 
Go, best friend 
Of thy mouth, 
Nothing loath, 
Rise from bed 
To be fed
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Hishiro no miya wa 
  Asahi no 
 Hideru miya 
 Yuhi no 
 Higakeru miya 
  Take no ne no 
  Nedaru miya 
  Ko no ne no 
 Nebau miya 
 Yaoni yoshi 
Ikizuki no miya 
 Maki saku 
 Hi no mikado 
 Niinaeya ni 
 Oidateru 
 Momodaru
Hishiro the palace stands, 
  A morning-sun 
  Sun-blazing palace, 
  An evening-sun 
  Sun-glinting palace, 
  A bamboo-root 
  Firm-rooted palace, 
  A tree-root 
  Root-spreading palace, 
  Yes, an eight-hundred 
Earthload mallet-pounded palace: 
  Fine-timber-splendid 
 Cypress the fair gates: 
 At the Hall of New Tasting 
 Standing, growing, 
 A hundred-fold-ample
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 Tsuki ga e wa 
 Hotsue wa 
Ame o oeri 
  Nakatsue wa 
Azuma o oeri 
  Shizue wa 
Hina o oeri 
  Hotsue no 
E no uraba wa 
  Nakatsue ni 
Ochifurabae 
  Nakatsue no 
E no uraba wa 
  Shimotsue ni 
Ochifurabae 
  Shizue no
  Tsuki tree whose branches, 
 Whose topmost branches 
Overspread the heavens, 
 Whose midmost branches 
Overspread the eastern land, 
  Whose bottom branches 
Overspread the countryside; 
  From the topmost branch 
The last leaf on the branch tip 
  To the midmost branch 
Drops down and touches; 
  From the midmost branch 
The last leaf on the branch tip 
  To the bottommost branch 
Drops down and touches; 
  From the bottom branch
I 
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E no uraba wa 
 Arikinu no 
 Mie no ko ga 
  Sasageru 
Mizutamauki ni 
 Ukishi abura 
Ochinazusai 
 Mina k6ro 
  K6ro ni 
 Ko shi mo 
Aya ni kashikoshi 
 Takahikaru 
 Hi no miko
The last leaf on the branch tip 
 Like floating oil 
Into the moist, gem-glistening cup 
  Raised in offering 
By the girl of threefold Mie 
 Of the mothlike silk 
Drops down, swirling heavily, 
 The liquid gurgling, 
 Gurgling, 
  Even thus-
Awed, I tremble with dread: 
 High-shining 
 Child of the Sun
  Koto no 
Katarigoto mo
 The story, 
The words of the story
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  Akiyama no 
Shitaeru imo 
  Nayotake no 
To-yoru kora wa 
  Ikasama ni 
Omoiore ka 
  Takunawa no 
Nagaki inochi o 
 Tsuyu koso ba 
Ashita ni okite 
  Y U-be ni wa 
 Kiyu to ie 
 Kiri koso ba 
Yu-be ni tachite 
 Ashita ni wa 
 Usu to ie
  Autumn mountain 
Russet glowing maiden, 
 Slender bamboo 
Softly bending, tender child: 
 What were her thoughts, 
That now if comes to this? 
 Long life was there, 
A rope of tough bark-fiber. 
 And yet they say 
It is only dew that gathers. 
 In the dawn 
 To dry at dusk; 
 And yet they say 
It is only mist that rises 
 With the dusk 
 To fade at dawn.
'-I
20
25
30
  Azusayumi 
Oto kiku ware mo 
 Obo ni mishi 
Koto kuyashiki o 
 Shikitae no 
Tamakura makite 
 Tsurugitachi 
Mi ni soenekemu 
  Wakakusa no 
Sono tsuma no ko wa 
 Sabushimi ka 
Omoite nuramu 
 Kuyashimi ka 
Omoikouramu 
Toki narazu 
Suginishi kora ga
 Even I who hear of this 
No more than echoes of the twanging bow, 
 Regret I looked at her 
With the vague glance of one who passes by. 
  How much the more must he 
Who as on finest barken cloth 
  Pillowed on her arm, 
Who like a long, straight guardian, sword 
  Lay close by her side, 
Her husband fresh as the new grass, 
  Lie in such longing 
As comes in loneliness, 
  Lost in a yearning 
Bitter with deep regret. 
 That this young girl 
Who passed before her time
I 
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         Akemu ashita ni 
         Kenaba oshikemu
 HHHHHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEEEEE 
EEEEEEEEEEEEEEE 
  Snow! 
             SNOW! 
         lets you and I go play in the snow 
          we can't wait for tomorrow we gotta do it NOW 
 anthracite night anthracite night in the anthracite night like leopards 
 like leopards like leopards running like leopards like leopards LEAPING 
             and landing 
                 blackberries blackberries blackberries 
OHHHHHHHHHIIHHHHHHFIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHYEAAHHHHHHIIH 
HHHHHHHH 
  woooooooooooooooooooooooooooooohaaaaaaaaaaaaaaa
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     e cominciai: "Francesca, 1 tuoi martirl 
    al lagrimar mi fanno tristo e pio. 
Ma dimmi: al tempo de'dolci sospiri, 
    a che e come concedette amore, 
    che conosceste i dubbiosi desirl?" 
Ed ella a me: "Nessun maggior dolore, 
    che ricordarsi del tempo felice 
    nella miseria; e 66 sa 11 tuo dottore. 
Ma se a conoscer la prima radice 
    del nostro amor tu hai cotanto affetto, 
    far6 come colui che piange e dice. 
Nol leggevamo un giorno per diletto 
    di Lancelotto, come amor lo strinse: 
    soli eravamo e senza alcun sospetto. 
Per pi4 flate gli ochhi ci sospinse 
    quella lettura, e scolorocci il viso: 
    ma solo un punto fu quel che ci vinse. 
Quando leggemmo il disiato riso 
    esser baciato da cotanto amante, 
    questi, che mai da me non fia diviso,
L(
La bocca mi baci6 tutto tremante: 
    Galeotto fu il libro e chi lo scrisse: 
    quel giorno piii non vi leggemmo avante." 
Mentre che l'uno spirto questo disse, 
    Yaltro piangeva si, che di pietade 
     io venni meno si com io morisse; 
e caddi, come corpo morto cade. 
                 Dante: Inferno, V, 97-142
      FRANCESCA DA RIMINI 
"The land where I was born is set afar 
    Upon the shore to which the Po descends 
    In search of peace with many a follower. 
Love, who, to love, the gentle heart soon bends, 
    Seized him for my fair body, which that day 
    Was torn from me: the manner yet offends. 
Love, who, from loving, none beloved will stay, 
    Seized me for pleasure in him; held so fast 
    That, as you see, it yet goes not away. 
Love led us to a single death at last.
I 
In 
UO 
I
    But him who killed us Ca*ina waits for now." 
    These words were borne to us as from the past. 
And listening to these tortured souls, my brow 
    I bent to earth, and long I held it thus. 
    At last the poet said: "What thinkest thou?" 
And I replied, beginning so: "Alas! 
    What gentle thoughts, what soft desires have led 
    These two souls to so dolorous a pass!" 
Then turned I towards them, and I spoke, and said: 
    "Francesca
, thy strange martyrdom 
    Even to tears has made me still and sad. 
But when the time of those sweet sighs had come, 
    0 tell me, by what sign did Love dispose 
    That you perceive your longing and succumb?" 
And she to me: "The greatest of all woes 
    Is to remember those our happy days 
    In time of sorrow: that thy master knows. 
But if learn our love's first root so preys 
    Upon thy mind and draws thee in this measure, 
    I can but do as he who weeps and says.
LO
We two were reading one day for our pleasure 
    Of Lancelot, how Love had bound him fast; 
    Alone we were, and harmless seemed our leisure. 
But many times our eyes together cast 
    That reading, and discolored grew our face; 
    But one point~only vanquished us at last. 
For when we read the longed-for smile of grace 
    Taken and kissed by such a noble lover, 
    fie, whom from me no power may displace, 
Kissed me upon the mouth, trembling all over. 
    A Gallehaut the book and he who made! 
    That day no further word would we discover." 
And while one spirit this sad story said, 
    The other wept so, that in pity's thralls 
    I fainted utterly, as I were dead, 
And fell down, as a dead body falls. 
                       19 4 8 
          Translated from Dante, Inferno, V - .9 7 -14 2
by Philip E. Cranston, Before Time, pp-46-7.
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Commend us, for that now we are unmade, 
To bless~d Mary's son, who holds our fate, 
That his redemption be not turned to hate 
But yet may save our souls from Hell's hot levin. 
We're dead, let no-one make us sport or bait, 
But pray that God may bring us all to Heaven.
The rain has washed us till our color's shed, 
And the sun has dried us like a shriveled date; 
Crows did eat our eyes out from our head 
And tore off beard and brows, and were riot sate. 
Never do we have rest, nor hang dead weight, 
But wind-worn, to and fro are swung and swayed 
At the wind's pleasure, pleasure never stayed; 
More pitted we than thimbles, pecked and carven. 
Join not our sorry brotherhood, we plead, 
But pray that God may bring us all to Heaven.
L
Prince Jesus, master thou of all things made, 
Keep us from Hell-grasp, we that are afraid:
??
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***発 表 を 終 え て***
日本詩歌の歴史には社交的な面が非常に強い。特に和歌、
連歌の場合、「歌合せ」 もあり、「座の文学」 も発達 して来
ます。現代短歌、俳句の世界に於ても、歌人、俳人が流派
毎に分かれており、その流派の中で集いを持ち、お互いに
触れ合い、活動 しています。現代詩の世界にも同 じ現象が
あるような印象を受けます。詩人が一緒になって詩的生活
の可能性を発見 し、その味を味わいます。
社交性に欠けている自分のような人間は、この 「共同的」
芸術の世界の一員としては不適当であって、む しろそれを
よ そ み
逃れようとします。静かな、秘密の場所に籠 って余所見を
しなが ら、詩(あ るいは翻訳)を 作るのです。 この逃亡者
の 「連歌」は飽 くまでも独吟です。
しか し、いくら逃亡者であっても、人間関係が必要です。
いっか自分の声、 自分の作 ったものを他の人間に伝えた く
なります。r発 表を終えて」の私の本当の気持ちは、その舞
台を与えて下さった方々に対する感謝です。特に司会者の
篠原さん、 コメンテイターの早川先生に厚 く御礼申し上げ
たい。又、延々と続いた私の話を忍耐強 く聞いて呉れた聴
衆の皆さんにも同じく謝意を表 したいと思います。そして、
一言を付 け加えれば、この一年間、 日文研で自分の研究に
専念させてもらった有難さも……。
????、?
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日文研 フォーラム開催一覧
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「近 代 日本の社会移動 に関す る一、二 の考察」
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62.12.11
(1987)
エンゲルベル ト・ヨリッセン(日 文研 客員助教授)
EngelbertJORIβEN
「南蛮時代の文書 の成立 と南蛮学の発展」
③ 63.2.19(1988)
リーA.ト ンプソン(大 阪大学助手)
LeeA。THOMPSON
「大相撲 の近代化」
4
63.4.19
(1988)
フォスコ ・マライー二(日 文研客員教授)
FoscoMARAINI
「庭園 に見 る東西文明 のちがい」
⑤ 63.6.14(1988)
宋 彙七(慶 北大学校師範大学副教授)
SONGWhiChil
「大塩平八郎研究の問題点」
6
63.8.9
(1988)
セップ ・リンハル ト(ウ ィーン大学教授)
SeppLINHART
「近世後期 日本 の遊び 一拳を中心 に一」
⑦ 63.!0.11(1988)
スーザ ンJ.ネ イ ピア(テ キサス大学助教授)
SusanNAPIER
「近代 日本小説 における女 性像 一現実 と幻想 一」
⑧
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(1988)
ジェームズC.ド ビンズ(オ ベ リシ大 学助教 授)
JamesC.DOBBINS
「仏教 に生 きた中世の女性 一恵 信尼の書簡 一」
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元.2.14
(1989)
、
厳 安生(北 京外国語学院日本語学部助教授)
YANAnSheng
「中国人留学生の見た明治 日本」
⑩ 元.4.11
(1989)
劉 敬文(遼 寧大学日本研究所副所長)
LIUJingwen
「教育投資と日本の戦後経済高度成長」
⑪ 元.5.9
(1989)
スザ ンヌ ・ゲイ(オ ベ リン大学助教授)
SuzanneGAY
「中世京都 における土倉酒屋 一都市社会 の自由 とその限界 一」
⑫ 元.6.13
(1989)
夏 剛(京 都工芸繊維大学助教授)
HSIAGang
「イ ンタビュー ・ノンフィクションの可能性 一猪瀬
直樹著『日本凡人伝 』を手掛 りに一」
⑬ 元.7.11
(1989)
エルンス ト・ロコバ ント(東 洋大学助教授)
Ernst:LOKOWANDT
「国家神道を考 える」
⑭ 元.8.8
(1989)
キム ・レーホ(ソ 連科学 アカデ ミー ・世界文学 研究所教授)
KIMRekho
「近代 日本文学研究の問題点」
⑮ 元.9.12
(1989)
ハル トムー ト0.ロ ーターモン ド
(フ ランス国立高等研究院教授)
HartmutO.ROTERMUND
「江戸末期 における疱瘡神 と疱瘡絵 の諸 問題」
⑯ 元.10.3
(1989)
汪 向榮
(中国中日関係史研究会常務理事 ・日文研客員教授)
WANGXiang-rong
「弥生時期日本に来た中国人」
⑰
㌧
元.11.14
(1989)
ジェフ リー ・ブロー ドベ ント(ミ ネソタ大学助教授)
JeffreyBROADBENT
「地域 開発政策決定過程を通 してみた日米社会構造 の比較」
ノ
⑱r
元.12.12
(1989)
、
エ リック ・セズ レ(フ ランス国立科学研究所助教授)
EricSEIZELET
「日本の国際化 の展望 と外国人労働者 問題」
⑲ 2.1.9(1990)
ス ミエ ・ジ ョー ンズ(イ ンデ ィアナ大 学 準 教 授)
SumieJONES
「レ トリック と しての江 戸」
⑳ 2.2.13(1990)
カール ・ベッカー(筑 波大学哲学思想学系外国人教 師)
CarlBECKER
「往生 一日本の来生観 と尊厳死 の倫理 」
⑳ 2.4.10(1990)
グラ ントK.グ ッ ドマ ン
(カ ンザス大学教授 ・日文研客員教授)
GrantK.GOODMAN
「忘れ られた兵士 一戦争 中の日本に於 けるイ ンド留学生」
22
2.5.8
(1990)
イ ア ン ・ ヒ デ オ ・ リ ー ビ
(スタンフォー ド大学準教授 ・日文研客員助教授)
IanHideoLEVY
「柿 本人麿 と日本文学 における『独創性』につ いて」
23
2.6.!2
(1990)
リヴィア ・モネ(ミ ネソタ州立大学 助教授)
LiviaMONNET
「村 上春樹:神 話の解 体」
⑳ 2.7.!0(1990)
李 国棟(北 京連合大学外国語師範学院日本語学部講師)
LIGuodong
「魯迅の悲劇 と漱石の悲劇一文化伝統からの一考察一」
⑳ 2,9.11(!990)
馬 興国(遼 寧大学 日本研究所副所長 ・日文研客員助教授)
MAXing-guo
「正月の風俗 一中国と日本」
⑳
㌦
2.10.9
(1990)
ケネス ・クラフ ト(リーハイ大学助教授)
KennethKRAFT
「現代 日本 における仏教 と社会活動」
ノ
2.11.13
(1990)
、
アハマ ドM.フ ァ トヒ(カ イロ大学講 師)
AhmedM.FATTHY
「義経文学 とエジプ トのべ一パルス王伝説 におけ る主従関係
の比較」
⑱
3.1.8
(1991)
カレル ・フィア ラ
(カ レル大学 日本学科長 ・日文研客員助教 授)
KarelFIALA
「言語学 か らみた『平家物語 ・巻一』の成立 過程」
⑳ 3.2.12(1991)
ア レクサ ン ドルA.ド ー リン
(ソ連科学 アカデ ミー東洋学研究所上級研究員)
AleksandrA.DOLIN
「ソビエ ッ トの日本文学翻訳事情 一古典 か ら近 代 まで一」
30
3.3.5
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ウイ ーベP.カ ウテ ル ト(ワ ーゲ ニ ンゲ ン大 学 研 究 員)
WybeP.KUITERT
「バ ロ ック ・ヨー ロ ッパ の 日本 庭 園 情 報
一 ゲオ ル グ ・マ イ ステ ルの旅 一」
⑳ 3.4.9(1991)
ミコワイ ・メラノヴィッチ
(ワル シャワ大学 教授 ・日文研客員教授)
MikolajMELANOWICZ
「ポー ラン ドにお ける谷崎潤一郎文学」
32
3.5.14
(1991)
ベ ア トリスM.ボ ダル ト ・ベ イ リー(オ ー ス トラ リア国 立
大 学 リサ ーチ フェ ロー ・日文 研 客 員 助 教 授)
BeatriceM.BODART-BAILEY
「三 百 年 前 の京 都 一 ケ ンペル の上 洛 記 録 」
⑳ 3.6.11(199!)
サ トヤB.ワ ル マ
(ジ ャワハ ル ラー ル ・ネール大 学 教 授 ・日文 研 客 員 教 授)
Satya,B.VERMA
「イ ン ドにお け る俳 句 」
3.7.9
(1991)
ユルゲ ン ・ベル ント(フ ンボル ト大学教授 ・日文研客員教授)
JOrgenBERNDT
「ドイツ統 合 とベル リンにおける森鶴外記念館 」
ノ
⑳广
3.9.10
(1991)
、
ドナル ドM.シ ーキンス(琉 球大学助教授)
DonaldM.SEEKINS
「忘れ られたアジアの片 隅 一50年 間の日本 とビルマの関係」
⑳ 3.10.8(1991)
王 曉平(天 津師範大学助教授 ・日文研客員助教授)
WANGXiaoPing
「中国詩歌における日本人のイメージ」
⑳ 3.11,12(1991)
辛 容泰(東 国大学校文 科大 学教 授 ・日文研 来訪研究員)
SHINYong-tae
「日本語 の起源
一 日本語 ・韓 国語 ・甲骨文字 との脈絡を探 る一」
⑱ 3.12.10(1991)
洪 潤植(東 国大学校教授)
HONGYoonSik
「古代 日本佛教における韓国佛教の役割」
⑲ 4.1.14(1992)
サウィ トリ・ウィシュワナタン
(デ リー大学教授 ・日文研 客員教授)
SavitriVISH:WANATHAN
「イ ン ドは日本か ら遠 い国か?一 第二次大戦後 の
国際情勢 と日本 のイン ド観 の変遷 一」
40
4.3.10
(1992)
ジャン=ジ ャック ・オ リガス
(フラ ンス国立東洋言語文化研究所教授)
Jean-JacquesORIGAS
「正 岡子規 と明治 の随筆」
⑪ 4.4.14(1992)
リブシェ ・ボハーチコヴァー(プ ラハ国立博物館 日本美術
一
兀 キュ レーター ・日文研客員教授)
Libu忌eBOHA6KovA
「チェコスロバキアにおける日本美術」
4.5.12
(1992)
ポール ・マ ッカーシー(駿 河台大学教授)
PaulMcCARTHY
「谷崎文学 の 「読み』と翻訳:ア メ リカにおける
最近 の傾向」
ノ
r 、
G.カ メ ロ ン ・バ ース ト皿(ニ ュ ー ヨー ク市 立 大 学 リーマ ン
4.6,9 広島校学長 ・カンザス大学東アジア研究所長)
43 (1992)G.CameronHURST皿
「兵法から武芸へ一徳川時代における武芸の発達一」
44
4.7.14
(1992)
杉 本 良夫(オ ース トラ リア ・ラ トローブ大学教授)
YoshioSUGIMOTO
「オース トラ リアか ら見た 日本社会」
王 勇(杭 州大学 日本文化研究センター教授 ・日文研
⑮ 4.9,8(!992)
客員助教授)
WANGYong
「中国における聖徳太子」
⑯ 4.10.13(1992)
李 栄九(大 韓民国中央大学教授 ・日文研客員教授)
LEEYoungGu
「直観と芭蕉の俳句」
ウ ィ リ ア ムD.ジ ョ ン ス ト ン
⑰ 4.11.10(1992)
(米国 ・ウェス リアン大学助教授 ・日文研 客員助教授)
WilliamD.JOHNSTON
「日本疾病史考 一「黴毒』の医学的 ・文化的概念の形成」
マノ ジュL.シ ュレスタ(甲 南大学経営学部講 師)
⑱
4.12.8
(1992)
ManojL.SHRESTHA
「アジアにおける日系企業の戦 略転換
一技術移転 をめ ぐって 一」
朴 正義
⑲ 5.1.12(1993)
(圓光大学校師範大学副教授 ・日文研来訪研究員)
PARKJung-Wei
「キ リス ト教受容 における日韓比較」
マ ー テ ィ ン ・ コ ル カ ッ ト
50
5.2.9
(!993)
(米国 ・プ リンス トン大学教授 ・日文研客 員教授)
MartinCOLLCUTT
「伝説と歴史の間一北條政子 と宗教」
L ノ
⑪!
5.3.9
(1993)
丶
清 水 義 明(米 国 ・プ リンス トン大 学 マ ーカ ン ド栄 誉教 授)
YoshiakiSHIMIZU
「チャールズL.ブ リアー(1854～1919)と プ リアー美術 館
一米 国 の 日本 美 術 コ レク シ ョンの一 例 と して 一」
⑫ 5.4.13(1993)
金 春美(高 麗大学教授 ・日文研来訪研究員)
KIMChoonMie
「日本近代知識人の思想と実践 一有島武郎の場合一」
53
5.5.1!
(1993)
タキエ ・スギヤマ ・リブラ(ハ ワイ大学教授)
TakieSUGIYAMALEBRA
「皇太子妃選択 の象徴性
一旧身分文化 との関連 を中心 として一」
54
5.6.8
(1993)
1
姜 希雄(ハ ワイ大学教授 ・日文研客員教授)
H.W.KANG
「変革 と選択:10世 紀 の日本 と朝鮮
一科挙制度 をめ ぐって一」
⑮ 5.7.13(1993)
1ツ ベ タナ ・クリステワ
(ソ フィア大学教授 ・日文研客 員教授)
TzvetanaKRISTEVA
「涙 の語 り 一 平安朝 文学の特質 一」
⑯ 5.9.14(1993)
金 容雲
(漢陽大学教授 ・日文研 客員教授)
KIMYong-Woon
「和算 と韓 算を通 してみた日韓 文化比較」
⑰ 5.10.12(1993)
オ ロフG.リ ディン
(コペ ンハーゲ ン大学教授 ・日文研客員教授)
010fG.LIDIN
「徳川時代思想 における荻 生徂徠」
⑱
㌧
5.11.9
(1993)
マヤ ・ミル シンスキー
(ス ロベニア・リュブ リアナ大学助教授 ・日文研客員 助教授)》
MajaMILCINSKI
「無常観 の東西比 較」
ノ
5.12.14
(1993)
、
ウィリー ・ヴァン ドゥワラ(ベ ルギー ・ルー ヴァン ・
カ トリック大学 教授 ・日文研客員教授)
WillyVANDEWALLE
「日本 ・ベルギー文化交流史 一南蛮美術か ら洋学まで一」
60
6.1.18
(1994)
J.マ ーティン・ホルマン
(ミシガン州立大学連合 日本センター所長)
J.MartinHOLMAN
「自然と偽作 一井上靖文学における 『陰謀』一」
61
6.2.8
(1994)
マイヤ ・ゲラシモワ(ロ シア科学アカデ ミー東洋学研究所研究員)
MayaGERASIMOVA
「外 か ら見 た 日本文化 と日本文学
一俳句の可能 性を中心 に一」
62
6.3.8
(!994)
オギ ュスタン ・ベルク
(フ ランス ・社 会科 学高等研究院教授 ・日文研 客員教授)
AugustinBERQuE
「和辻哲 郎の風土論 の現代性」
⑱ 6.4,12(1994)
リチャー ド ・トランス(オ ハイオ州立大学助教授)
RichardTORRANCE
「出雲地方 に於 ける読み書 き能力 と現代 文学、1880～1930」
64
6.5.10
(1994)
シルバーノD.マ ヒウォ
(フ ィリピン大学 ア ジア ・センター準教 授)
SylvanoD.MAHIWO
「フィリピンにお ける日本現状紹 介の諸 問題」
65
6.6.10
(1994)
劉 建輝
(中国 ・南 開大学副教授 ・日文研客 員助教授)
LIUJianHui
「『魔都」体験 一文学 における日本人 と上海」
6.7.12
(1994)
チャールズJ.ク イ ン
(オハイオ州立大学 準教授 ・東 北大学客員教授)
CharlesJ.QUINN
「私 の 日本語発見一王朝文 を中心 に一」
ノ
'i
I
67
6.9.13
(1994)
、
フランソワ ・マセ
(フ ランス国立東洋言語 文化研究所教授 ・日文研客員教授)
'
FrancoisMACE
「幻 の行列 一秀吉の葬送 儀礼 一」
⑱ 6.11.15(1994)
賈 惠萱
(北京大学助教授 ・日文研客員助教授)
JIAHui-xuan
「中 日比較食 文化論 一健康的飲食法の研究 一」
69
6.12.20
(1994)
彭 飛
(日本学術振 興会特別研究員)
PENGFei
「日本語の表現か らみた一異文化摩擦 のメカニズムー」
⑩ 7.1,!0(!995)
ミハ イル ・ウス ペ ンスキ ー
(エ ル ミター ジュ美 術 館 学 芸 員 ・日文研 客 員 助 教 授)
MichailV.USPENSKY
「根 付 一 ロ シア・エル ミター ジュ美 術 館 の コ レク シ ョンを
中心 に 一」
⑪ 7.2.!4(1995)
厳 紹盪
(北京大学教授 ・日文研客 員教授)
YANShaoDang
「記紀神話 における二神 創世の形態 一束 アジア文 化 とのか
かわ り一」
⑫ 7.3.14(1995)
王 家騨
(中国 ・南開大学教授 ・日文研客員教授)
WANGJiahua
「渋沢栄一の 「論語算盤説』と日本的な資本主義精神」
⑬
L
7.4.11
(1995)
ア リソン ・トキタ
(オース トラ リア ・モナシュ大学助教 授 ・日文研客員助教授)
AlisonTOKITA
「日本伝統音 楽 における語 り物 の系譜 一旋律型 を中心 に一」
丿
⑭r
7.5.9
(1995)
丶
リュ ドミーラ ・エルマコーワ
(ロ シア科学 アカデ ミー東洋学研 究所極東文学課長)
LioudmilaERMAKOVA
「和歌 の起源 一神話 と歴 史 一」
75
7.6.6
(1995)
バ トリシア ・フィスター
(日文研客員助教授)
PatriciaFISTER
「近世 日本 の女性画家たち」
76
7.7.25
(!995)
崔 吉城
(広 島大学総合科学部教授)
CHOIKil-Sug
「『恨』の 日韓比較 の一考察」
⑰ 7.9.26(1995)
蘇 徳昌(奈 良大学教養部教授)
SUDechang
「日中の敬語表現」
⑱ 7.10.17(1995)
李 均洋
(西北大学副教授 ・日文研来訪研究員)
LIJunYang
「一日・中比較文化考一雷神思想の源流と展開」
79
7.11.28
(1995)
ウィリアム ・サモニデス
(カ ンザス大学助教授 ・日文研客 員助教授)
WilliamSAMONIDES
「豊 臣秀吉 と高台寺 の美術」
⑳ 7.12.19(1995)
タチヤーナL.ソ コロワニデ リューシナ
(翻訳家 ・日文研来訪研究員)
TatyanaL.SOKOLOVA-DELYUSINA
「俳句の国際性 一西 欧の俳句 についての一考察 一」
8.1.16
(1996)
ジョン ・クラーク
(シ ドニー大学助教授 ・日文 研客員助教授)
JohnCLARK
「日本の近 代性 とアジア:絵 画の場合」
ノ
⑫厂
8.2.13
(1996)
、
ジェイ ・ルー ビン
(ハ ーバー ド大学教授 ・日文研客員教授)
JayRUBIN
「京 の雪、能の雪」
83
8.3.12
(1996)
イザベル ・シャ リエ(神 戸大学 国際文化学部外 国人 教師)
IsabelleCHARRIER
「日本近代美術 史の成立 一 近代批評 における新語 一」
⑭ 8.4.16(1996)
リース ・モー トン
(ニ ューキャッスル大学教授 ・日文研 客員教授)
LeithMORTON
「日本近 代文 芸におけるゴシック風小説」
⑳ 8.5.28(1996)
マーク ・コウディ ・ポール トン
(ヴ ィク トリァ大学助教授 ・日文研客員助教授)
MarkCodyPOULTON
「能 にお ける 「草 木成仏』の意味」
⑳ 8.6.11(1996)
フランシスコ ・ハ ビエル ・タブレロ
(慶應義塾大学訪 問講師)
FranciscoJavierTABLERO
「社 会的構築物 としての相撲」
87
8.7.30
(1996)
シルヴァン ・ギニヤール(大 阪学院大学助教授)
SilvainGUIGNARD
「筑前琵琶 一 文化を語 る楽器」
88
8.9.10
(1996)
ハーバー トE .プ ルチ ョウ
(カ リフォルニア大学 ロサ ンゼルス校教授 ・日文研客 員教授)
HerbertE.PLUTSCHOW
「怨霊の領域」
⑳
㌧
8.10.1
(1996)
王 秀文(中 国 ・東北民族学院助教授 ・日文研客員助教授)
WANGXiu-wen
「シャクシ ・女 ・魂
一 日本 におけるシャクシにまっわる民間信仰 一」
ノ
8.11.26
(1996)
、
王 宝平(中 国 ・杭州大学 日本文化研究所副所長 ・
日文研客員助教授)
WANGBaoPing
「明治前期に来日した中国人の外交官たちと日本」
⑪
8.12.!7
(1996)
陳 生保(中 国 ・上海外 国語大 学教 授 ・日文研客員教授)
CHENShenBao
「中国語の中の 日本語」
⑫ 9.1.21(1997)
ア レキサンダーN.メ シェ リャコフ
(ロ シア科学 アカデ ミー東洋 学研究所教授 ・日文研来訪
研究員)
AlexanderN.MESHCHERYAKOV
「奈良時代の文化 と情報 」
93
9.2.18
(1997)
郭 永詰(韓 国 ・漢陽大学文科大学長 ・日文研客 員教授)
KWAKYoung-Cheol
「言語か ら見た 日本」
94
9.3.18
(!997)
マ リア。ロ ドリゲス・デル・ア リサル(ス ペイ ン・マ ドリー ド
国立外国語学校助教授 ・日本学研究所所長)
MariaRODRIGUEZDELALISAL
「弁当 と日本文化」
⑮ 9.4.15(1997)
ミケーレ ・マルラ(カ リフォルニア大学 ロサ ンゼルス校
準教授 ・日文研客員助教授)
MicheleF.MARRA
「弱 き思惟 一 解釈学 の未来を見なが ら」
⑳ 9.5.13(1997)
デニス ・ヒロタ(京 都浄±真宗翻訳 シリーズ主 任翻訳 家
バーク レー仏教研究所準教授)
DennisHIROTA
「日本浄土思想 と言葉
一 なぜ一遍が和歌 を作 って、親鸞が作 らなか ったか」
⑰
㌧
9.6.10
(1997)
ヤ ン 。シコラ
(チ ェコ ・カレル大学助教授 ・日文研客員助教 授)
JanSYKORA
「近世商人 の世界 一三井 高房 『町人考見録 』を中心に一」
ノ
9.7.8
(1997)
、
鶴 田 欣也(カ ナダ ・ブ リティッシュコロンビア大学教授 ・
日文研 客員教 授)
KinyaTSURUTA
「向 こう側の文学 一近代 か らの再生 一」
⑲ 9.9.9(1997)
ポー リン ・ケン ト(龍 谷大学助教授)
PaulineKENT
「「菊 と刀』 の うら話」
100
9.10.14
(1997)
セオ ドア ・ウィリァム ・グーセ ン
(カナダ ・ヨーク大学準教授 ・日文研客員助教授)
TheodoreWilliamGOOSSEN
「「日本文学』 とは何 か一2!世 紀 に向かって」
⑭ 9.11,11(1997)
金 禹 昌KIMUchang
(韓国 ・高麗大学校文科大学教授 ・日文研 客員教 授)
リヴィア ・モネLiviaMONNET
(カナダ・モ ン トリオール大 学準 教授 ・日文 研来訪研究員)
カール ・モスクCarlMOSK
(カナダ ・ヴィク トリア大学教授 ・日文研客員教授)
ヤン ・シコラJanSYKORA
(チ ェコ ・カ レル大学 助教授 ・日文研客員助教授)
鶴 田 欣也KinyaTSURUTA(カ ナダ ・ブ リティッシュ
コロンビア大学教授 ・日文研客員教授)
パネルディスカ ッション
「日本 および 日本人 一外か らのまなざし」
102
9。12.9
(1997)
ジョナ ・サルズ(龍 谷大学助教授)
JonahSALZ
「猿 か ら尼まで 一狂言役者の修業」
103
丶
10,1.13
(1998)
姜 信杓
(韓:国・仁済大学校人文社会科学研究所教授 ・日文研客員
教授)
KANGShin-pyo
「京都考見録:韓 国文化人類学者の経験」
丿
r⑭ !0.2.10(1998)
、
高 文漢
(中国 ・山東大学教授 ・日文研客員教授)
GAOWenhan
「中世禅林の異端者 一一休宗純 とその文学」
105
10.3.3
(1998)
シュテファン ・カイザー(筑 波大学教授)
StefanKAISER
「和魂漢才、和魂洋 才 一語彙 ・表記 に見 る日本文化 の特性」
106
10,4.7
(1998)
ス ミエ ・ジョー ンズ
(イ ンディアナ大学教授 ・日文研客員教授)
SumieA.JONES
「幽霊 と妖怪 の江戸文学」
107
10.5.19
(1998)
リヴィア ・モネ
(カナダ・モ ン トリオール大学準教授 ・日文研 来訪研究員)
LiviaMONNET
「映画と文学の間に一金井美恵子の小説 における映画的身体」
⑱ 10.6.9(1998)
島崎 博
(カナダ ・レスブリッジ大学教授 ・甲文研客員教授)
HiroshiSHIMAZAKI
「化粧の文化地理」
109
10,7.14
(1998)
丘 培培
(米国 ・バ ッサー大学助教授 ・日文研来訪研 究員)
PeipeiQlu
「なぜ荘子 の胡 蝶 は俳諧 の世界に飛ぶのか
一 詩的イメー ジとしての典 故 一」
10.9.8
(1998)
ブルーノ ・リーネル
(ス イス・チ ュー リッヒ大学講 師 ・ユ ング派精 神分析家 ・日
文研客員助教授)
BrunoRHYNER
「日本 の教育がかかえ る問題点」
ノ
r⑭ 10.10.6(1998)
丶
アハ マ ド ・ムハ マ ド ・フ ァ トヒ 。モ ス タフ ァ
(エ ジプ ト ・カ イ ロ大 学 講 師 ・日文 研 客 員 助 教 授)
AhmedM.F.MOSTAFA
「『愛 玩 」 一 安 岡章 太 郎 の 『戦 後 」の は じま り」
⑫ 10.11.10(1998)
ア リソ ン ・トキ タ
(オーストラリア ・モナシュ大学助教 授 ・日文研客員助教授)
AlisonMcQuEEN-TOKITA
「「道行 き』と日本文化 一 芸能 を中心 に」
113
10.!2.8
(1998)
グ レン ・フック
(英国 ・シェフィール ド大学教授 ・東京大学客員教授)
GrennHOOK
「地域主義 の台頭 と東 アジアにおける日本 の役割」
⑭ 11.1.12(1999)
杜 勤
(中国 ・華東師範大学助教授 ・華東師範大学外国語学院
第2学 部副学部長 ・日文研客員助教授)
DUQin
「「中』のシンボリズムについて一宇宙論か らのアプローチ」
115
11.2.9
(1999)
シー ラ ・ス ミス
(米国 ・ボス トン大学助教授 ・日文研客員助教授)
SheilaSMITH
「日本 の民主主義 一沖縄か らの挑戦」
⑭ !1.3.16(1999)
エ ドウィンA .ク ランス トン
(米国 ・ハ ーバー ド大学教授 ・日文研客員教授)
EdwinA.CRANSTON
「うたの色 々:翻 訳 は詩歌の詩化 または死化?」
⑰
丶
11.4.13
(1999)
ウィ リアムJ.タ イラー
(米国 ・オハイオ州立大学助教 授 ・日文研客員助教授)
WilliamJ.TYLER
「石川淳著 「黄 金傳説』その他の翻訳 について」
ノ
11.5.11
(1999)
丶
金 知見
(韓国 ・仏教教育大学大学院長 ・日文研客員教授)
KIMJiKyun
「内藤湖南先生の眞蹟一高麗太祖顕陵詩」
119
11.6.8
(1999)
マ リア ・ヴォイ ヴォデ ィッチ
(モ ンテネグロ共和 国政府 民営化 推進部 外 資担 当課長 ・
日文研客員助教授)
MarijaVOJVODIC
「言葉 いろいろ一 日本の言葉 に反映 された文 化の特徴 一」
@ 11。7.13(1999)
リース ・幸子 滝
(ケ ドレン精神 衛生 センター箱庭療法 トレーニ ングコンサ
ルタン ト・日文 研客員助教授)
REECESachikoTaki
「心理臨床 の場 に映 った私生活 の中の暴力 と社 会 の中の暴
力」
121
11.9.7
(1999)
宋 敏
(国民大学校文化大学学長 ・日文研客員教授)
SONGMin
「明治初期における朝鮮通信使の日本見聞」
221
丶
11.10.!2
(1999)
ジャン ノエル ロベール
(国立 高等研究 院国民大学 校文化大学 学長 ・日文研 客員
教授)
Jean-No61A.ROBERT
「二十一世紀の漢文 一死語 の将来一」
ノ
○ は報告書 既刊
なお、報告書 はホームページのデーターベースで見 ることが出来 ます。
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